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ON THE WAY TO GREATER PROCRESS 
Tl;ae thing we fall to undenWid about the.pror;ram tor lnt.em-
al relonneln our Union \1 that It Ia balled b)' .orne .-nple 111 a 
'"peace plan". w e ct.nnot quite eee, from · our vieWpOint, the 
"peacemaking" aide nf It at all. Our Union dOI!II not. of count, 
lntendto, andnuerw\U.makepeaoewlth the profeaalonalunlon-
wnekera. It wW waxe the light qaln.et them until they are reod-
eredharm.lesa,untUthlllattempttolmpoee,anallentroeeupon 
lt trom without II given up. The rllhtof our men1bereto rule 
thelt'own .OI'JIIlluUOn u their O\tf11lnM:reatl and lf!Ditl dictate to 
::llh.• Unotbeabr1dledOr i Ubordlnatedto&llyoutaldelndu-
Ae between the leaden of the Union lllld the memherablp-
no ~mUing elrol'tl are certainly ~ulred. Tll.ey haVe never. 
wam!d qalnlt each othell. The leader& b\'e eouxht, to the belt 
ottlletrablllty, to CltTJ' out tll~ior tbe membera,u u-
preued In the re110Jullon.e add ~We adopted by our last eonven-
=-·~1 ~~~~ .c!~r ~~';!=~t~,: ::O!i~~u:,na:c!o:~~tll:,. f::! 
Communlau notw\tbataudlnll', tb~_ ~at. majorltr of the worken 
laOD.thealdlloftheUnlon 1,nd etandsready to protect lta.gairult 
all enem.J--intemal ~ utemal. 
The eollltructl•t' proga.m adn.n~ed In the General E111C:!J.· 
U..eBoa,nllatllerefotllnot a"peaee" pialllnlhatc~maerlbed 
eenaeottlfe terin.ltlla.mllfllto ont.he~otoUrUnlonto 
•=:~=~: :~~=ealw~rbee~~~:.::: 
~~~~~!:o~~.C:u~~=~;!~~;'J;.o:U:: 
of Ill ulatence, and, we frankly admit. that we are not quite cer-
• ta1n that the plan .decided upon by the o. E. B. will br1ns tbl!l 
'"peaefl" In the Unloa tor which 110 many are yeamiDs. lt mlp;ht 
Wlnl on further •~ut the leaden of the orpo\uUon re-
ma!D nnd.lunted enn In \be face of eucha poealbiUty~ They know 
Ulatthillathe.,ayorproiJl'OII, andtbsyoourqeoualyproceed 
Qp(lo thla1'01d regll'd.ltlll of the yellow."ll'!l"-blaek combination 
that bloekl tbfu path. ~ · 
AI far u we know 'and belten, for ln.ewoe, the elect.\oD.I in 
our Union have always been mua,t;ed hooeetly. N~nrtheleu. u 
a oumbu or toea\ otneatla have 'reo.~alned In oftlee tw many J'eu& 
tn euceeaaton, not aU or them popuiaf wltb the mallei, tb11 lm· 
:r;!~: :1~"~::0.:u~a=~!te:t~~=::~~::..~: ~~ 
tlley dfllired. Thill lmpreulon, of count, hu Injured the Union 
materially In the eyes of the worken, lllld wu later eell.ed upon 
by the 'communlatl In tllelr llxbt epinlt our Ullion. 
, The 0. E. B. therefon~ deelded upon a radical Clll"'! to eradicate 
thla lmpreaeloo from the mind of th1 m..- It, namely, adopted a 
decllion that a general election for all · oiDeea be beklln all the 
Joc1k afllllated wlt.h the New York Joint Boall, thlt aU board~ 
he IWeyt clean Of lneumbentl, IUid that the W'OrkeT'I he given a 
new lllldunreetricted •oppOrtunttr toeleetueeut!Tee 1n alltlleat 
~upon whom not the ~llbt':'.~~~wor lutpleion m\&htreat-
YoreoftT,theG. E. B.decldecl,lnoonnecUon wtuitheseelee- ... 
UoDI, upon uother atep, quite unparallelecllo the annlill of our 
Union. It namely propoeed'that·l. oommlttlle or reprumtatlv" of 
the labor 'movement, .of peno111 'or Jrnporacll.able llltepiiJ' ud 
aWdlq-, oulllde or our orp.nluUOn, eooperate wltb it in auper-
vl.alnll' theloeal election•. u well &a the election ot a geDeral mllll· 
qer',theappolntmentor*tlonotallbualnl!llla,t;ente,andthe 
elecUon of delegatM to the nut eon•enUOn. Th~ Idea wu to make 
theseeleetlonaamodeliohefoUowedlnallfurthereleetlon.etor 
otneerelno)U'organ!J.atlonlnthefulur8. · 
To emph .. !Je thlll detll'f! of the leaden or our Union for a 
complete, and uolnterfered with upreaalon of the will or the work-
ereln the coming election, the recently elected ~eeut111e membet11 
ofLoeall2,9.•lld22notonlyoonMntedtovae&tethfllrotncet~but 
uprftsed tbemeelvee ready to abide with the provllo not to be 
CIIIdldates In th~ coming eleetloll, In nrder to do away enUrely 
~~"~ :~e&~~~:! !~eth~~t.o:,•es\bhe~edw!~!:O~-
CIIIdldatn. 
In a won!, the leaden an~ de~ermlned toellmlneteenllrel)' In 
thlll elecUon the dividing line or "rl&htl" lllld '1eftl", an ilsue 
whleb baa brought 10 mueb bann to our Union. That upllliDI the 
deelalonthatlntheoomlnp;electlonor~~~:eeutlveboatdl{notother 
otncet~orconventlondeleaate•)nelther thssulpendedotnclllll 
nnrthelr recently elected aueeea10ra be ellgfble to appear on the 
ballot. New me n lllld women, whOM only badge and qualilleatlon 
il de'l'otlon to their UDion, mu.t come to the front In the coming 
~uona. ... 
. . . 
The HCOnd df!clslon, which &eeflnh,.tM ttlll rurbtu tbe earn-
eetaplrltiD..,;hlclltblepn:ll:l'alnwuado'pltd,lethepolntoon«m-
tns tlleltaPflllded mettJbeni whom a tr1al bolnl recently found 
runc:y. Our kadere believe that tlleae ddendutl bad had a fak 
trlalandtllatthfllraUipentionh'omatneefOr•llmltf!dperiod lean 
boiiMt verdict.. There 18, however, an opinion wltllln the Union, 
and outalde or ft. that Ills trial or tliMe defendaJI.ta. wu not en-
tlrelr lUI unb~ one, aad the 0. E. B. hu tllerdbre decided to 
give auch among tll em u an~ not known u avpwed COmmunlalll 
a new trial before a mb:ed oonunlttee of our Union &lid of repre,-
eentatlvH or the t.bor movement outaide of our organ!J.ation. 
ltthlloutaldeoommlttMahould flndthedeelaklnoftheappea.l. 
oommlttM of the G. E. B. either unfair or not In conformity with 
Our Union, we elated, alwa)'ll bu been a 'l'onr.;ard-looldng, (.aetl, thll commluee hu the 'risbt to reve!"M the ~e-elalon of the 
' demoen.tle organl&atlon. There Ia, however, 110methtns in dem~- appeal committee of the 0. E. B. and Ill deelalon ehell be dnallllld 
· =~~tlan~t ~~~:. •=t. t-h!r~~~~;n~ :!"~!~~:~~,'ut~~ blndl;:i. pro~ prol'el cleuly thet Our lf!ade~hlp Ia drmly de-
what It Wlllltl. The worldDg mUM~~ etlll fal l frequently ready preJ' termlned that none of our workereloee any of tbel~ r1p;htl or men1· 
to' the rilltlnp of the woret dem&JOcue. Demoeraey, In the eyes benhlp even though they may hue behaved wro11gly their Union 
!}:':~~e~ o~0~~~ ~~::~~e:~u1~ri~r11.!~.: . :e:.:lCo~~ne~;:,p~o'~! ~~~h:ikuor:~e::~~'t!~~ 
that democracy bu failed tot.allt lllld ~ally. Theee bell8"'e In under the yoke of tbete "boren from wfthln". Our leadere. in ad· 
dlc!tatorahlp, In the rule of a ffl'1f' over the mllll1· ' - opUng thlll...tecllton, are quite content to have eve..,. eligible ~n 
The leaden of our Union, how~•er. are not among theee or womllll ln,tbe orJ111b.aUOn, wh11ther 1n agreement <wltlll tt poll-
=~~:fuJ ~~~~d'!.:!:~-;;'~.!d~:u~~.}. ~'e:..:!u~~c~ ':e=.~!t:~ f:~ ~~~::~·poC:\:~t~a:!eo~:!· 
l··!:'ae;n::;o~J?"ro':!'~~h:!r'i:l~::,rd!~~:!t C::ro~1t0ft! orpnSo~~!,J~~~:,.eo.,:~~!t.1:0-:! ro~h with. a ciam:r ;bat 
enlarJemenl.o'&nd utenelon. It a demqngue aueeeede In mlalead- the IP'Int of an appeal Ill a "ebam" beeau&~a along wlt.h It the 
lnJ.themaU.lt lenotLbe faultofdemoeraey but Ill dill! to the fact 0. E. B. had pl&ee<\ the atlpulaUOn that the lutpended membere 
that ln. thill pan.lealar ln.etanee the PJactka1 1pplleaUOn of demoe- return to the International Union aU propertr &lid -ttlo their 
nw:y waa not wlde..enough. Our leaden beline thet the best remedy ~ It preeent. We can, ne•ertheleu, ... u~ tboae amonc 
lt,plnllt eueh demqQI'IIes and mob falleT'I II more...demoeraey- the IUIJ)t.Dded membe.n who ban neither property of d~umentt 
I and It wu thla bule Idea whl•h ln•plred our General Exeeuth'e of tbe loCal~ In their pouesa!On (bat thll cond\UOn il not applle. 
f Board In adoptJng at their meetlna Lut ~ay the procram Jar \n. abhl 19 them. It tbey ehoa.e, they may fnrward their appeal ~-
1 
tema! reforme wltbln our Union, to wblcll we are quite lllrf! the mediately to the G. E. B. and It wiD he taken up at once. TheN 
~ =~~:~~~whole 1. 4 ~~ w . u. wm gtve ttt beartt ·dne- E:E::ii~~o~:}~~ii~~~~::n~~ 
I ' l Jead!:;~f~!:~~~~~fldo::u'!:n11:'!~rn~~no:OTtnol~ a auara'ntee of their linet;ilJ ';'d ~htfoi'wirdneea. · ~ adminlat~Uoo for genuine dt.eatlefaetlon that II likely to reault The declltoo that the omee of lbe general manaxer 'or, the 
In real hum. And havl.na reuhf!d auch 1 conclusion, the Ieder. Joint Board be hencefnrward 11\led by 1 ref~ndunl vote of the 
ablp of the Union declded to' do all that 1t1 eon110nant with the mem~ II hlll!d upon the eame detlr~ to , n tend 1be principle _ 
aplrlt of a PI'Oil't!lll•e labor union to ellmlnlte Ill ths c:&URII of dta- or democratic so•ernment In tb~ Union. StlU moie Important, 
1
' · =~~\~v:E~~~~~~~:~~~~:~~:::;t::r :h:~:: ~~ ~;~~~~et::~:~:~~::r~£~~;~d~!;~~~fo~;. 
~~t-:e:f :r c!~:=:::~~ =~e':re~Or;:::~n h1:1~nJ::;::'~.~~~ whleb we ~lle1·e, wu bad!( In ~ted a_t being rilbted. · 
an ntenttbat they were ready to turn It over to any lf'OUP of There are, of coune, 1 number of other problema that 1re 
:::~~:.~~::o ~~e~!r:~ctfo~d o~h~e ~~!:~drfr~~t adet!~~~l~ ~e~:~:~t:7:! ~~~~~r .;~er:, ~~~.: '!~~~~~=~~.n~~~ d~~e:~~~~ 
.manqement In the or8;anilaUOn 110 u to brlnll' blck thelfl protest· of proportlonl l nlPretentattlon to the JOint Board, the eour~e or . · t * ::!e'; a better appr~~elatlon or th~ prlnclplet of t.rede-unlon dem- ~~~:r~~e~~~~:~~~ J:~C: ~~'!~e~~~~tfo· .~:W~o~e\e':~.~~:: 
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trl&l dtmanda before the OoYemor'• Comm!MiOn. Othen eonteDd not yeL l011t the power to think that we hue been rl&Jl.t Wh .. we 
· that the 0. E. B. had erred In combining the tbret~ oper~tor~' loealt 1tated 111 thla Ume that the Communlrltl we" only bent 011 ml&. 
Into one ud In mera:tna: the two New York )oint bo.....,_._ BUll othen chief and that their cllntorlnc for the " r1&btl of the rank t.Jtd &e" 
-.en. that the G. E. 8. bad wroncly lnterprtltd the deda1on or the wu. me:relbam and bltl.ll'. They are DOW apewiq more veuoc UpciQ 
Botton conviiiUOil with ~pnl to be Commu111a. t the pror;ram of the G. E. B., but thlt Ume It Ia. of COUJ"-.e, btca-
To 11:1eet • n thelt!l 0011t.eDtiorut and to IIDd out the Unlon'a true the 0. E. B. bad on~ more nailed them dCJWll u the lnvet«&~41 
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